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en! hellingsafzettingen! van! het! quartair! (fig.! 1.8).! De! dikte! van! de! eolische! afzettingen! van! het!
Weichseliaan! loopt! op! tot! maximaal! een! vijftal! meter.! Een! zandig! homogeen! afzettingspakket! is!
algemeen!verspreid.!In!sommige!regio’s!komt!onder!het!homogene!pakket!een!alternerend!complex!
voor,!opgebouwd!uit! ritmisch!gelaagde!zandV!en! leemlagen.!De! respectieve! lagen!hebben!duidelijk!
onderscheidbare! laagvlakken,!subhorizontaal!en!onregelmatig!van!karakter.!De!zandlagen!bevatten!
doorgaans!glauconietkorrels.!Het!alternerende!complex! is!ontstaan!als! gevolg!van!de! sedimentatie!




De!hellingsafzettingen! van!het!Quartair! zijn! in! eerste! instantie! gebonden! aan!het! plaatselijk! reliëf.!
Hoewel!op!basis!van!de!archiefgegevens!slechts!sporadisch!de!diepteafbakening!exact!kan!bepaald!
worden,! blijkt! dat! de! afzettingen! in! kwestie! doorgaans!minder! dan! anderhalve!meter! dik! zijn.! De!









































Op! de! Centrale! Archeologische! Inventaris! (CAI)! (fig.! 1.10)! is! in! de! directe! omgeving! van! het!
projectgebied! slechts! één! vindplaats! geregisteerd.! CAI161331! ligt! ten! zuiden! van! het!

























































































Sleuf! Lengte!(m)! Breedte!(m)! Oppervlakte!(m2)!
1! 54,8! 4,9! 268,5!
2! 53,6! 4,9! 262,6!
3! 51,4! 4,7! 241,6!
4! 57,7! 4,8! 277!
5! 57! 5! 285!







De! aanwezige! sporen!werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven.! Enkele! sporen!werden!
gecoupeerd!om!de!diepte,!aard!en!de!bewaringstoestand!van!de!sporen!te!achterhalen.!Alle!sleuven!























Binnen! het! referentieprofiel! (profiel! 3)! werden! 5! horizonten! geregistreerd.! De! eerste! laag! is! een!
verploegde!AVhorizont!(0!–!V30!cm),!gevolgd!door!een!tweede!humusrijke!AVhorizont!(30!–!V75!cm).!
Daaronder!werd!een!onderbroken!BVhorizont!geregistreerd!van!ongeveer!10!cm!dik!(V75!–!V85!cm).!
Hieronder! situeert! zich! de! BCVhorizont,! de! overgang! tussen! de! B! en! de! CVhorizont! met! veel!
migratiesporen! van! ijzer! en!humus,! van!ongeveer!40! cm!dik! (V85!–! V125! cm),! gevolgd!door! tertiair!
zand!vanaf!V125cm.!
!
De! overige! 4! profielen! vertonen! een! zeer! gelijkaardige! opbouw.! Volgens! de! bodemkaart! ligt! het!















































S5! is! een! gracht! van! 140! cm! breed!met! een! oostwestVoriëntatie.! De! gracht! heeft! een! komvormig!
profiel!met!een!platte!bodem!en!een!maximale!diepte!van!35!cm!(Fig.!3.6).!!
Wat! de! functie! van! al! deze! greppels! en! grachten! is,! is! niet! duidelijk.! Het! lijkt! niet! te! gaan! om! de!
aanduiding! van! perceelsgrenzen! of! de! afbakening! van! een! erf.! Vooral! de! verschillende! oriëntaties!




































Ongeveer! in! het! midden! van! werkput! 3! werd! een! breed! spoor! geregistreerd! dat! haaks! op! de!
profielsleuf! stond! (Fig.! 3.8).! Het! spoor! is! ongeveer! 3,5m! breed! en! heeft! een! gevlekte! groenVgeelV
donkergrijze! kleur.! De! aflijning! tegenover! de!moederbodem! is! scherp.! In! het! profiel! is! te! zien! dat!



































Binnen! het! referentieprofiel! (profiel! 3)! werden! 5! horizonten! geregistreerd.! De! eerste! laag! is! een!
verploegde! AVhorizont! (0! –! V30cm),! gevolgd! door! een! tweede! AVhorizont! (30! –! V75cm).! Daaronder!
werd!een!onderbroken!BVhorinzont!geregistreerd!van!ongeveer!10cm!dik!(V75!–!V85cm).!Vervolgens!
















































Zijn%er% indicaties% (greppels,%grachten,% lineaire%paalzettingen,% ...)%die%kunnen%wijzen%op%een% inrichting%
van%een%erf/nederzetting?%




Zijn% er% indicaties% voor% de% aanwezigheid% van% funeraire% contexten?% Zo% ja,% hoeveel% niveaus% zijn% er% te%









De!aangetroffen! greppels! en! grachten!bevonden! zich! onder! de!dikke!AVhorizont!wat! een! relatieve!
datering! opleverde! zijnde! ouder! dan! de! ophoging.! In! het! onderzoeksgebied! werden! er! geen!
aanduidingen!voor!erosie! gevonden,!er! kan!dus! verondersteld!worden!dat!dit!de!bewaring! van!de!
sporen!niet!beïnvloed!heeft.!
De! grachten! werden! vermoedelijk! gebruikt! als! interne! perceelsverdeling,! maar! zullen! ook!
bijgedragen!hebben!tot!de!waterhuishouding!van!het!gebied.!
!
Is% er% een% bodemkundige% verklaring% voor% de% partiële% afwezigheid% van% archeologische% sporen?% Zo% ja,%
waarom?%Zo%nee,%waarom%niet?%
Er! is! geen! bodemkundige! verklaring! voor! de! afwezigheid! van! sporen.! Er! is! geen! erosie! of! hevige!
bioturbatie!aanwezig!op!de!site.!
!






















2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!




de!archeologische!potentie! van!het! terrein! in! te! schatten.! Tijdens!het!onderzoek!werd! vastgesteld!
dat! er! geen! noemenswaardige! sporen! aanwezig! waren! die! de! aanwezigheid! van! een!
occupatiemoment!in!de!vorm!van!structuren!lijkt!aan!te!tonen.!Bijkomend!archeologisch!onderzoek!








30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!!
van! toepassing,! meer! bepaald! voor! de! bepalingen! over! de! meldingsplicht! van! eventuele!
toevalsvondsten!tijdens!het!verdere!verloop!van!de!werken.!!
! !
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Het	
    Locht	
    te	
    Westerlo
Bijlage	
    3	
    	
    	
    Profielinventaris
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR1
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Westerlo	
    -­‐	
    Het	
    Locht
4.	
    Hoogteligging: 13,201	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 182748,803	
    N;	
    196278,321	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    4/08/2014
7.	
    Tijdsstip: 07:22:25	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Matige	
    temp.,	
    Zwaar	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: Z.
11.	
    Bodemeenheid: Scm(g)	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    diepe	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont
met	
    een	
    dikke	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont	
    met	
    een	
    grijsachtige	
    kleur)
H1	
    (Ap)
0-­‐20	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;
ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Aa)
20-­‐65	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    Gr	
    sp.	
    ;	
    Hu,
Veel	
    bio;	
    St:	
    HK,	
    Sp:	
    BC;	
    ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (BC)
65-­‐70	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Br	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    ReD
golvende	
    ondergrens.	
    	
    Onderbroken	
    aanwezig
H4	
    (C)
70-­‐85	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    LGo-­‐Gl	
    m.	
    Br-­‐Or	
    vl.	
    ;
Glau;	
    ReS	
    golvende	
    ondergrens.	
    	
    Met	
    tertiair
vermengd	
    sediment
H5	
    (Tertiar	
    zand)
85-­‐100	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Go-­‐Gr	
    m.	
    DBr-­‐Rd	
    vl.	
    ;
Glau,	
    Fe;	
    ReS	
    golvende	
    ondergrens.
H6	
    (Oxidatielaag)
100-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z;	
    DBr-­‐Rd	
    m.	
    Go-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    Glau,
Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
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Het	
    Locht	
    te	
    Westerlo
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR2
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Westerlo	
    -­‐	
    Het	
    Locht
4.	
    Hoogteligging: 13,142	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 182769,427	
    N;	
    196289,537	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    4/08/2014
7.	
    Tijdsstip: 08:59:59	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Matige	
    temp.,	
    Zwaar	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: Z.
11.	
    Bodemeenheid: Scm(g)	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    diepe	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont
met	
    een	
    dikke	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont	
    met	
    een	
    grijsachtige	
    kleur)
H1	
    (Ap)
0-­‐30	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    DGr-­‐Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;	
    St:
Plastiek,	
    Sp:	
    HK,	
    BC;	
    ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Aa)
30-­‐50	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    m.	
    LGr	
    vl.	
    ;	
    Hu,	
    Veel
bio;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (BC)
50-­‐52	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Br	
    m.	
    Br-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    ReD
golvende	
    ondergrens.	
    	
    Onderbroken	
    aanwezig
H4	
    (C)
52-­‐70	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    LGo-­‐Gl	
    m.	
    Br-­‐Or	
    sp.	
    ;
Glau;	
    ReS	
    golvende	
    ondergrens.	
    	
    Met	
    tertiair
vermengd	
    sediment
H5	
    (Oxidatielaag)
70-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z;	
    DBr-­‐Rd	
    m.	
    Go-­‐Gr	
    vl.	
    ;	
    Glau,
Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐140	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
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Locht	
    te	
    Westerlo
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR3
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Westerlo	
    -­‐	
    Het	
    Locht
4.	
    Hoogteligging: 13,102	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 182733,557	
    N;	
    196333,567	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    4/08/2014
7.	
    Tijdsstip: 10:46:56	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Matige	
    temp.,	
    Zwaar	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: Z.
11.	
    Bodemeenheid: Scm(g)	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    diepe	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont
met	
    een	
    dikke	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont	
    met	
    een	
    grijsachtige	
    kleur)
H1	
    (Ap)
0-­‐30	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;
ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Aa)
30-­‐75	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    LGr	
    lenzen	
    ;
Hu,	
    Veel	
    bio;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ZeS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (B)
75-­‐85	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Br	
    m.	
    LBr-­‐Gl	
    vl.	
    ;	
    ReD
golvende	
    ondergrens.	
    	
    Onderbroken	
    aanwezig
H4	
    (C)
85-­‐125	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    LGo-­‐Gl	
    m.	
    Br-­‐Or	
    lg.	
    ;
Glau;	
    ReS	
    golvende	
    ondergrens.	
    	
    Met	
    tertiair
vermengd	
    sediment
H5	
    (Tertiar	
    zand)
125-­‐100	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    DGo	
    m.	
    Br-­‐Rd	
    vl.	
    en	
    DGo-­‐
Gr	
    sp.;	
    Glau,	
    Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐160	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
39
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Het	
    Locht	
    te	
    Westerlo
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR4
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Westerlo	
    -­‐	
    Het	
    Locht
4.	
    Hoogteligging: 13,553	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 182700,858	
    N;	
    196378,011	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    4/08/2014
7.	
    Tijdsstip: 12:58:04	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Matige	
    temp.,	
    Zwaar	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: Z.
11.	
    Bodemeenheid: Scm(g)	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    diepe	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont
met	
    een	
    dikke	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont	
    met	
    een	
    grijsachtige	
    kleur)
H1	
    (Ap)
0-­‐40	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;
ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Aa)
40-­‐50	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    LGr	
    lenzen	
    ;
Hu,	
    Veel	
    bio;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (B)
50-­‐60	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Br	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    vl.	
    ;	
    ReD
onregelmatige	
    ondergrens.	
    	
    Onderbroken
aanwezig
H4	
    (Tertiar	
    zand)
60-­‐100	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    gevl.	
    LGo-­‐Gl	
    m.	
    LGl	
    en	
    Or-­‐
Rd	
    ;	
    Glau,	
    Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
40
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Het	
    Locht	
    te	
    Westerlo
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR5
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Westerlo	
    -­‐	
    Het	
    Locht
4.	
    Hoogteligging: 13,427	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 182720,002	
    N;	
    196389,177	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: maandag,	
    4/08/2014
7.	
    Tijdsstip: 14:48:57	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Matige	
    temp.,	
    Zwaar	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: Z.
11.	
    Bodemeenheid: Scm(g)	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    diepe	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont
met	
    een	
    dikke	
    antropogene	
    humus	
    A-­‐horizont	
    met	
    een	
    grijsachtige	
    kleur)
H1	
    (Ap)
0-­‐30	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;
ZeD	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Aa1)
30-­‐55	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    LGr	
    vl.	
    ;	
    Hu,
Veel	
    bio;	
    St:	
    HK,	
    ;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (Aa2)
55-­‐65	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    DBr-­‐Gr	
    m.	
    LGr	
    lenzen	
    ;
Hu,	
    Veel	
    bio;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H4	
    (Horizont	
    4)
65-­‐70	
    cm:	
    ReZaVa	
    Z>V;	
    Zw	
    ;	
    ReS	
    golvende
ondergrens.	
    	
    Boomval
H5	
    (B)
70-­‐85	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    LBr	
    m.	
    LGr-­‐Wt	
    vl.	
    ;	
    ZeD
golvende	
    ondergrens.
H6	
    (C)
85-­‐120	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Wt-­‐Go	
    m.	
    Br	
    fi.	
    ;	
    Glau;
ReS	
    golvende	
    ondergrens.	
    	
    Met	
    tertiair
vermengd	
    sediment
H7	
    (Tertiar	
    zand)
120-­‐100	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    gevl.	
    LGo-­‐Gl	
    m.	
    DOr-­‐Rd
vl.	
    ;	
    Glau,	
    Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐130	
    cm.
Grondwatertafel:	
    Niet	
    bereikt.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
41
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Het	
    Locht	
    te	
    Westerlo
42
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